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PASTINYA SAYA
MAHU ME-
NERUSKAN
IMPIAN KELUARGA
UNTUK MELIHAT
SAYA MAMPU
MEWAKILI
N EGARA. JUSTERU
SAYA AKAN TERUS
MEMBUKTIKAN
KEUPAYAAN
DAN KEBO-
LEHAN UNTUK
BERADA DI TAHAP
TERTINGGI DAN
BUKAN SEKADAR
OMONGAN"
Muhammad Ha5nan
Md 15a,
Penyerang PKNS
Patah tulang pipi dandagu dalam kemala-nganjalan rayatidak
langsungmematahkanse-
mangat penyerang muda
PKNS, Muhamad Hasnan
Md Isauntukterusmencipta
nama sebagaipenggempur
berbi~a.
Insidenberlakubeberapa
bulanlaluketikadiamenung-
gangmotosikaluntukmenja-
lani latihanbersamaPKNS,
namundiamengakuiberna-
sibbaikmasihmampuberak-
siberikutantidakmengalami
kecederaankaki.
Kemalanganitu menye-
babkandia sekadarmampu
beraksipadapusingankedua
Piala Presidentetapimasih
mampumenciptaenamgal.
Kejadianitu bagaimanapun
tidak membataskanminat-
nya untuk terus beraksi,
malah bertekadtidak akan
berhenti bermain selagi
tidak menyarungjersi ke-
bangsaan.
"Pastinyasayamahume-
neruskan impian keluarga
untuk melihatsayamampu
mewakili negara. Justeru
saya akan terus membuk-
tikan keupayaandan kebo-
lehanuntukberadadi tahap
tertinggidanbukansekadar
omongan,"katanyabersema-
ngat.
Keazaman .mahasiswa
Universiti Putra Malaysia
(UPM)jurusan Pentadbiran
Perniagaanitu turut dido-
rong selepasterpilih mewa-
kill skuaduniversitiMalaysia
untuk kejohananUniversiti
Asean2012di Laostidak la-
malagi.
Baginya,ia petandater-
baik bahawa dia mampu
bersaingdalam memenuhi
misinyamewakiliskuadne-
garasuatuharinanti.
Sebagaimembalaskeper-
cayaandia mahu memasti-
kan negarapulang meraih
emasdalamkejohananber-
kenaanwalaupunmenyedari
sainganuniversitiThailand,
Indonesia, Singapura dan
tuanrumahtetapgetir.
KellbatHasnanpersisbe-
kaspenggempurSelangordan
bekaspemain kebangsaan,
Rusdi Suparmanmenerusi
gerakdansentuhandimuka
gawanglawan.Persembahan
bekasbintang kebangsaan
itujelasmempengaruhigaya-
nyaselepasberadadi bawah
bimbinganRusdiselamadua
musim(2011/2012).
Baginya,diaamatbertuah
bergurudenganRusdiyang
. Hasnan azam wakili negara.
memiliki penyudah tepat,
gerakanpantas,rembatan
dantandukanberbisaketika
bersamapasukanSelangor
danMalaysia.
Meskipunsebenarnyati-
dak memilih mana-mana
pasukanuntuknyaberaksi,
namun dia teruja untuk
mewakili skuad Kelantan
berikutan sokone:andan
pengurusanpasukanyang
dianggapantarayangterbaik
di negaraini.
Dia turut mengidamber-
aksidi liga Inggerisdengan
memilih skuadManchester
Unitedsebagaipilihan.Bagi-
nya, tidak mustahil untuk
mewakilipasukanituseperti
mana diciptarakyatKorea,
Park .Ii-SImp
